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学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
本論文では，高齢者の介護に関わるテキストや行動センサ等のデータを分析し，介護
の質を向上させるための知見を抽出している。また，テキストデータの特性を取り入れ
た新しいデータ分析・表現手法を提案し，その有効性を実際のデータを用いて明らかに
していることから，学術的な価値を有している。これらのことから，本論文は博士（工
学）の学位論文に値するものと認められる。また，本論文に関する論文調査会および公
聴会における出席者から多くの質問がなされたが，いずれも適切に回答し，質問者の理
解が得られた。 
以上により，論文調査及び最終試験の結果に基づき，審査委員会において慎重に審査
した結果，本論文が，博士（工学）の学位に十分値するものであると判断した。 
